























































































































































()４ 『セブン－イレブンの「物流」研究』信田洋二、商業界、2013年 3月 p17。なお、
鈴木敏文セブン＆i名誉会長の諸著作等にも同様の記載がある。
()５ 「挑戦 我がロマン」（鈴木敏文、日本経済新聞社、2008年 12月、P103）















()６ 「セブン鉄の支配力」（日経ビジネス 2014年 6月 16日号）なお、週刊ダイヤモ
















サポートする OFC（Operation Field Counselor）約３０００名が２週間に１回、本
図４ セブン－イレブンの物流システム（セブン－イレブンの横顔より）



































































































































































































































































































()９ 2015年 4月 7日日本経済新聞電子版
()１０ 「強さの法則」創業 40年セブン－イレブン公式ガイドブック（アエラ 2013年 12
月 25日）92ページ













































































勝見 明、『鈴木敏文「逆転発想」の言葉 95』、2013年 3月 4日、PHP
笠井清志、『コンビニのしくみ』、平成 19年 10月 12日、同文館出版
田村正紀、『セブン－イレブンの足跡』、2014年 5月 20日、千倉書房
渡辺 仁、『セブン－イレブンの罠』、2009年 10月 20日、金曜日















()１４ 東洋経済オンライン 2015年 7月 27日
－２５８－ 日本経大論集 第４５巻 第１号
国友隆一、『セブン－イレブンのおにぎりは、なぜ、1日 400個売れるのか』、2013年 3月
15日、三笠書房
吉岡秀子、『砂漠で梨をつくる ローソン改革 2940日』、2010年 2月 28日、朝日新聞出
版
池田信太朗、『個を動かす新浪剛史ローソン作り直しの 10年』、2012年 12月 17日、日経
BP社
東北大学経営学グループ、『ケースに学ぶ経営学［新版］』、2008年 5月 10日、有斐閣
根来龍之、『事業創造のロジック』、2014年 1月 27日、日経 BP社
『強さの法則セブン－イレブン byアエラ』、2013年 12月 25日、朝日新聞出版
【新聞・雑誌】
日経コンピュータ、『セブン－イレブンの研究』、2006年 5月 29日、日経 BP社
日経ビジネス、『セブン 鉄の支配力』、2014年 6月 16日、同
週刊ダイヤモンド、『鈴木敏文の破壊と創造』、2015年 6月 6日、ダイヤモンド社
読売新聞、『戦後 70年ニッポンの産業識者に聞く 鈴木敏文氏』、2015年 7月 30日朝刊
その他セブン－イレブンまたはセブン＆アイ・ホールディングスに関する記事が多数あ
るが省略する。
セブン－イレブンのビジネスモデルについて －２５９－
